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Lliçons d'humanisme nostre
I Quan després de la mort de Joan Maragali, foren donades al públic les seves
I Obres Completes, prologades per Joaquim Ruyra i editades per Q. Qili, hom de=^ gué tenir la sensació que s'havia fet justícia al Mestre i que hom hi havia com¬
plert amb aquella consagració pòstuma de popularitat i de fidelitat, que tothora
unes obres completes representen, quan es produeixen en un ambient de record
adolorit.
Però pocs haviem de sospitar que aquell tribut volgués ésser ratificat i reite=
rat per una generació posterior, la qual havia de repetir-ne les ensenyances i treu-
i re i descobrir encara—secundada pels fills mateixos del poeta — nous matisos de
I la persona i de l'obra tan estimades. Perquè el premi a la virtut i a la voluntat de
I aquestes «Obres completes de Joan Maragali» de les quals acaba d'aparèixer el
f cinquè volum, és que elles han donat tloc a una fonamentada revisió de les va=
^ lors de l'autor dels «Elogis», doblada per aquestes noves fonts directes de conei»
|. xença del seu temperament i de la seva psicologia.
|í Ens ha plagut que en el pròleg del volum que comentem, i que resulta p'e
r de suggerències i espurnejant d'admiració, J. Parran i Mayoral ens parli del valor
[ pedagògic del Mestre, en el sentit que aquest adjectiu glorificador i jeràrquic li
I encomana. Nosaltres, en aparèixer el primer llibre d'aquesta col·lecció, remarcà-
I vern ja aquest aspecte alliçonador, profundament alliçonador de Maragali, en un
I article on l'esíndiavem breument com a «educador» potencial i efectiu de tota
una vida jova que sapigués arrecerar se a l'ombra de la seva espiritualitat, I in¬
sistíem sobre aquest concepte en parlar de «l'èfica de Maragali» i justificar el ve-
I ritable sentit de molts fragments del seu epistolari, s^nse els quals es fa difícil
comprendre i explicar-se en tot el seu fons de veritat, de sinceritat i d'interès mo¬
ral, les pàgines autobiogràfiques que encapçalen el volum d'avui.
En ell, però, i prescindint de la vàlua literària i crítica de tots els estudis mo¬
nogràfics de Maragali que hi figuren, i d'aquell do senyorívol de l'humorisme
que tan finament interpreta el prologuista del volum, hi ha, com molt bé expres¬
sa i justifica filosòficament Parran i Mayoral, la virtut del seu amor, del seu acos¬
tament amorós a les persones i a les coses, per elevar-les a la gràcia del coneixe¬
ment. Un procés intuïtiu i espontani, però esquemàticament parell al que revelen
certes expressions parabòliques de la doctrina lul·liana i certes imatges reflexives
de la lírica d'Auziàs March.
Tanmateix, si una lliçó especial hem de copsar d'aquest volum, és el de cons-
tatar en les seves planes un exemple en qualitat d'humanisme nostre. Hi ha una
ponderació, una claredat, un seny, una ironia, en tractar i analitzar les, figures
f que comenta la seva ploma temperades i mantingudes per la lleialtat del seu en¬
tusiasme i de la seva fervor pairal que tanta significació aristocràticament cívica
li donaven. Els contemporanis, els amics, els mestres, tenen, en l'evocació de Ma-
Î ragall, la mateixa tebior humana de llur temperament i de llur presència; com és
i de veure en els estudis dedicats a Mañé i Plaquer i a Joan Sardà, els dos biogra-
i fiats que l'autor il·lustre havia tractat més d'aprop i millor podia endevinar,
r i aquest humanisme nostre, propi de Maragali, és ço que havia fet del seu
1 gest distingit i quiet, és a dir de Iq seva frase, una norma d'orientació col·lectiva.
[ Una norma que avui i tot seguim enyorant i que fa coincidir Parran i Mayoral
[ amb un altre crític del segle passat, en cloure ambdós llurs paraules proemials
I de l'home i de l'obra, preguntant-se per a prevenir situacions crítiques de la te-
; rra: «què hauria dit, què hauria fet, què hauria escrit ara Maragali»?.
Octavi Salter
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
La setmana financiera
En conjunt totes les Borses estrange¬
res demostren visible tendència a mi¬
llorar de posicions i s'observa més im¬
portància de negocis i més confiança
en el mercat. A més d'això, el diner se¬
gueix oferí a preus reduïts i s'han efec¬
tuat noves reduccions en els tipus de
descompte d alguns bancs americans la
qual cosa ha facilitat una millor elasti¬
citat de les operacions.
La Borsa de Nova York ha estat la
més destacada en aquest ambient alcis¬
ta i ha obtingut millores entre 3 i 7 en¬
ters. Després d'ella segueix el mercat
de Berlin, que ha conquerit part del te¬
rreny perdut eh sessions anteriors.
En el nostre país continua a primer
terme la qüestió monetària. Però mal¬
grat les mesures preses per tal de cen¬
tralitzar les operacions amb divises es¬
trangeres al Banc d'Espanya, la nostra
moneda no demostra millorar puix no
ha pogut baixar del canvi de 41 per
lliura esterlina i en acabar la setmana
torna a operar-se per damunt el canvi
de 42.
En les Borses espanyoles sembla
existir un optimisme més gran que les
setmanes passades. En conjunt, els va¬
lors dits d'especulació s'han apuntat
bones millores i han assolit fer desapa¬
rèixer aquell ambient tan depriment
posat en evidència els darrers dies de
mes de juny.
A Madrid i Bilbao, els Explosius,
gràcies a la seva reacció ha estat el va¬
lor que ha dominat el mercat. Del can¬
vi de 200 durus han pujat fins a 212 i
semblen tancar amb tendència alcista.
També els valors carrilaires, especial¬
ment els Nords, han estat objecte de
singular estima.
A la Borsa de Barcelona la impres¬
sió és idèntica a la de les altres borses
espanyoles i s'observa una millor ten¬
dència dels valors internacionals. El
mercat al comptat, ofereix la ràpida mi¬
llora dels Fons Públics i singularment
l'Interior, que de 71 ha passat ràpida¬
ment a 72,50. El mateix ha fet l'Amor¬
titzable 3 per cent 1928, que ha passat
de 70 a 71,50. Els altres valors de l'Es¬
tat demostren idèntica fermesa. En can¬
vi els valors or 6 per cent, obligats per
la relativa millora de la pesseta, cauen
de 155,50 a 153. Els Fons Municipals
una mica fluixos, especialment els de
Barcelona. El cercle ferroviari segueix
ferm. Els Alacants primera hipoteca es
situen a 69. Els valors industrials tenen
bona demanda i alguns han recuperat
gairebé del tot el cupó de juliol.
De les accions al comptat, cal remar¬
car la puja de les accions de l'Aeri de
Miramar que passen de 74 a 80, degut
a creure que l'èxit assolit pel de Mont¬
serrat es repetirà quan inaugurin
aquell. Les accions Suro han tinguí un
mercat molí nerviós, puix les preferents
baixaren de 78 a 74, per pujar de se¬
guida a 78.50. Igual les Ordinàries de
la mateixa companyia han pujat de 45
a 49 duros, o sigui prop de la par, te¬
nint en compte que el seu valor nomi¬
nal és de 50 duros. Les Telefòniques
segueixen demanades i les Gros millo¬
ren en alguns enters la cotització. En
conjunt, la setmana ho ofert un balanç
bastant favorable.
En el mercat a terme, ha seguit la
reacció iniciada la setmana anterior.
Els carrils, singularment els Nords, han
assolit un nou avenç de prop tres en¬
ters. Els valors bancaris han evolucio¬
nat en forma satisfactòria, especialment
les accions Banc de Catalunya, que pu¬
gen de 101 aJ06,50. Les Chades aven-
cen uns 10 enters. Les Filipines, Nord
i Sucreres permaneixen insensibles. El
Qas E, després d'arribar a 140 recula
al canvi de 136, sense gran mercat. Les
aigües avencen amb pas ferm de 211 a
214. Els Explosius, segueixen el rumb
que senyala Madrid i pugen de 204 a
212. Les accions Rif í Hulleres, no te¬
nen la predilecció de dies anteriors.
Han destacat per la seva puja les ac¬
cions Montserrat que de 28 han passat
a 42 per tancar a 41. Finalment durant
aquests dies s'han introduït en la cotit
zació a terme, les accions Asland que
no han tingut gran amplada de movi¬
ments cotitzen a l'emorn de 180. En
conjunt el mercat, en acabar la setma¬
na, segueix essent espectant, amb rela¬
ció amb les cotitzacions de les divises
estrangeres.
Les diverses emissions, anunciades
per aquests dies, semblen seguir una
marxa favorable, havent estat coberta la
de la C." General de Hules, i a emissió
del Patronat de l'Habitació 5,50 per
cent lliure d'iniposios al canvi de 93.50
ofereix una oportunitat excel·lent. Tam¬
bé la de Cobaltos, per la bondat d'a¬





Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessión del dia 9 de julio de 1930.
Asistiéron los señores Arañó, Capell,
Gualba, Fonídevila y Novellas.
Se aprobó el acia de la sesión ante¬
rior y las facturas de 772'95 ptas. de
Francisco Fàbregas por botones y es¬
cudos; 134'20 pt¿s. de D. Cristóbal Sa¬
las por erraje a las caballerías del Mu¬
nicipio; 981'95 ptas. de Buenaventura
Bassó por obras en las minas; 247'80
ptas. de R. Navarro Mas de efectos pa¬
ra la brigada; José Ventura 520 pesetas
por ladrillos; Uralita S. A. 1263'60 pe¬
setas por tubos; J. Gual 125 ptas. de
cebada y alfalba; Juan Bigay 19'25 pe¬
setas por bombillas y arreglo de tim¬
bres; Salvador Pagés 538 ptas. por tra¬
bajos en el despacho del Servicio de
Educación Física; 80'40 ptas. por otros
en la casa Consistorial; 194 ptas. en el
Dispensario municipal; G. de la Fuente
15 ptas. por viajes a Barcelona; Fran¬
cisco Donaire 15 ptas. por lo mismo;
H. Abadal 147 ptas. por material de es¬
critorio; Sobrina de B. Garriga 60'90
ptas. por mangueras para el Parque; y
ios jornales de 382'50 ptas. por obras
en el «Camí del Mig»; 206'25 ptas. en
el Parque; 171 ptas. en la calle de Puig-
blanch; 105 en la Riera, 105 ptas. en là
calle de Altafulla; 111 ptas. adoquina-
íiis miracles de l'Amor
en la mort deTeresina
Si has temperat les ires del sentit
amb l'agonia del més dolç martiri,
s'et glorifica el rostre, ert i aflaquit,
recuperant el seu color de lliri.
Sant Vicents Ferrer
Com vell profeta que la flama arbora,
el verb pairal ^s fa sentir, agut.
Llavors que l'esperit prega i adora,
cau la rosada sobre el camp eixut.
R. Sunyer
do en la calle de S. Antonio; 90 pesetas
en las minas; 48 ptas. blanqueo del
cuartel de la Guarcia civil; 45 pesetas
obras en la Ronda de Alfonso XII; 45
jornales de lacero; 15 ptas. limpieza de
la Casa Consistorial; 188 ptas. limpieza
y riego y la distribución de fondos pa¬
ra el mes de 129 683'76 pesetas.
Enterado de la ordenanza para admi¬
nistración y cobranza del recargo pro¬
visional sobre el arbitrio municipal de
solares de edificar inserta en el Boletín
Oficial de esta Provincia el 4; de la
R. O. de 27 de junio sobre tasa mínima
del trigo nacional e instrucciones al
efecto y de la publicada como la ante¬
rior en el de.l dia 7 sobre situación de
los mozos declarados soldados útiles
exclusivamente para servicios auxilia¬
res de 24 del propio mes y Ministerio
del Ejército así como del resumen de
la recaudación de junio de la Sección
de Arbitrios a saber; obras y mejoras
urbanas 1.633'56 ptas. Matadero 14 mil
781'70 pías. Mercado 4.168'14 pts. Dás-
culas 373'10 ptas.; placas y tablillas 20
pesetas; licencias 4.725'80 pías.; inspec¬
ciones sanitarias 3.083'34 ptas.; alcan¬
tarillado 5.211'25 ptas.; anuncios 82'50
pesetas; industrias callejeras 78 pesetas;
rodaje 27 ptas.; sello municipal 110*70
pesetas; animales domésticos 37'50 pe¬
setas; bebidas espirituosas 10.191'50
pesetas; carnes 20.769'2i ptas.; volate¬
ría 6.038'20 pías.; venta plano 5; con¬
ducción de cadáveres 308'75 pesetas;
multas 26'75 ptas. alcantarillado 1923 a
24 5 ptas.; 1926 6'25 ptas., 1927 12'50
pesetas; 1928 9'75 pías, adoquinado ca¬
lle Real 1.100'25 ptas.; cloacas calle
Santa Marta 317'51 ptas.; reforma Puer¬
ta Batlleix 503'52 ptas ; idem S. Rafael i
Santa Teresa 364'46 ptas.; Aguas muni¬
cipales 160 ptas.; cloaca Ronda Barceló
571'95 pías.; total 74.723'19 ptas.; del
oficio de la Asociación Patronal de
Géneros de Punto de esta ciudad agra¬
deciendo el ofrecimiento de la Comi¬
sión Permanente de intervenir en las
huelgas pendientes pero no acepta di¬
cha invitación por que la Delegación
Regional del Trabajo actua en el asunto
al presente y de la comunicación de la
Junta de la Sociedad Arte Fabril de
Obreros en Géneros de punto de la lo¬
calidad agradeciendo el ofrecimiento
antes dicho y declarando que siempre
que quien les convoque tenga autori¬
dad moral para conseguir una solución
a los conflictos planteados están dis¬
puestos a parlamentar.
Enterado de la invitación de la Unión
de Chófers y Motoristas de Mataró y
Comarca para su fiesta de mañana y del
escrito de la Alcaldía de Sabadell soli¬
citando se les cedan los gigantes y ena¬
nos para la fiesta mayor de dicha po¬
blación acordándose con respecto a
este particular aclaraciones.
Conceder quince dias de licencia al
guardia municipal Francisco Bargalló
por prescripción facultativa por el es¬
tado de su salud de uno de sus hijos
que ha de trasladar al CollelL
Que se haga pública y se informe
por el Arquitecto municipal la petición
de José Coller de abrir un pozo en el
parage del Castell del vecindario de
Mata; que se satisfaga a D. José E. San-
segundo, D. Luis Pineda, D. Guadalu¬
pe de la Fuente a D. Joaquin Illa i a
D. Luis Callao empleados municipales
la diferencia de haber que figuraba en
los presupuestos del año anterior y del
presente, correspondiente a los meses
primeros del último en que no se les
hizo efectivo por estar pendiente la
aprobación de dicho presupuesto.
Autorizar a José Famadas Rigosa en
atención a la perentorioridad del tiem¬
po para que el próximo día 10 pueda
instalar en la plaza de Pi y Margall 10
mesas para servir refrescos previo el
pago de los correspondientes arbitrios.
Conceder un año de permiso sin
sueldo en Vizcaya al lacero Dionisio
Sainz ytada a su instancia.
Pasar a la Comisión de Fomento la
instancia de Emilio Bas Dalmau sobre
exención de pago de reforma de aceras
en la calle de Montserrat y a Goberna¬
ción la del Centro Excursionista Laye-
tania que se pide un premio para el
festival atléíico que en el campo del
lluro S. C. tendrá lugar el dia 25.
Enterado con sentimiento de la de¬
función del auxiliar D.José Sans Mon¬
taña y que se satisfaga a su viuda
Margarita jansana el haber que corres¬
pondería al finado en el presente mes y
en el siguiente y que se proponga al
Pleno la amortización de la vacante que
deja dicho señor.
Facultar a la Alcaldía para que pue¬
da autorizar por si sola la instalación
en la playa de toda clase de puestos
como en los años anteriores durante
los meses de verano medíante el pago
de los derechos correpondientes.
Aprobar el proyecto presentado por
D. Santiago Domenech de dos puertas
de pasos desde la sala de comisiones
para la Alcaldía corredor ambas de ro¬
ble y a dos caras y demás detalles que
hay en el presupuesto que asciende a
la suma total de 1.250 pesetas.
Enterado de que ha aceptado el pen¬
dón principal de la procesión de las
Santas que se le ha ofrecido por el
Ecmo, Ayuntamiento el Ecmo. Sr. Pre¬
sidente de la Diputación Provincial
D. Juan Maluquer y Viladot.
Vista la instancia de D. José Solà, Je¬
fe de Fomento en que solicita que las
vacaciones que acostumbra a conceder
el Ayuntamiento à los empleados de
oficinas desde el 1.° de Agosto al 30 de
septiembre, se modifique en el sentido
de ser desde el 15 de Julio al 15 de
Septiembre para todos o para aquellos
que lo prefieran en atención a que du¬
rante septiembre el mar eslá en mal
estado y hasta en la segunda quincena
—Quin temps anuncia el butlletí per
avui? Voldria anar a ciutat a comprar¬
me un vestit.





de Agosto es difícil poder tomar baños '
una veces por el mal estado del mar y
otras por circumstancias imprevistas y
que Sí no se accede a esa modificación
acogiéndose en las disposiciones pre-
sentes legales pide quince días de va¬
caciones a partir del 10 de Julio que
disfrutada en esta ciudad con el exclu¬
sivo objeto de tomar baños de mar an¬
tes de la hora de comer o en la tarde
según le convenga, se acordó no acce¬
der a la modificación pretendida ni a
la licencia que se pide en los dias que
se indica en atención a que el mes de
Julio es el de mayor trabajo con moti¬
vo de las fiestas dejas Santas y que si
reproduce la petición para durante el
Agosto o septiembre podrá otorgársele
peTó debiendo recuperarlo.
Dada cuenta de otra instancia del
propio Sr. Solá en que con motivo del
arreglo del Archivo propone la confec¬
ción de un indice alfabético de los
acuerdos municipales acompañando
una hoja como ejemplo del mismo se
acordó toda vez que el Teniente Alcal¬
de Sr. Capell está encargado de lo refe¬
rente a la dicha reorganización pase al
para que pueda tenerlo en cuenta en su
dia si lo considera conveniente.
Enterado del oficio escrito pot los
maestros particulares D. Salvador Qau-
dí y D. Joaquin Galí y D. Baldomcro
Barrios acompañatorio de las memo-
ris redactadas por dichos Sres. con re¬
ferencia a las clases de alumnos las
que se han visto con suma complacen
cia.
Autorizar al Director de la Escuela
de Artes y Oficios para que de acuerdo
con el Concejal Delegado de la irisma
disponga hasta 1000 pesetas de la con¬
signación para material de dicho cen¬
tro docente como a premio y para esti¬
mulo de los alumnos del mismo.
Señalar el plazo de un mes para que
los Sres. Directores de los Colegios de
la calle de S. Antonio n.° 7 y 27 pon¬
gan los locales destinados a escuelas
en las debidas condiciones de higiene
que señale el Sr. Inspector municipal
de Sanidad D. Francisco Esteban.
Autorizar a Cleto Vicens Rosell y
Lorenzo Figueras Mapoiler para insta¬
lar casetas particulares de baños en la
playa: a Pedro Tur Pujol para una bar¬
raca de 12 metros para la venta de
churros y buñuelos del 16 al 31 de ju¬
lio en dicho lugar; al Gas de Mataró
S. A. un ramal de tres metros con puer¬
ta registro en la pared a interès de la
casa 17 de la calle de Velazquez; José
Basas Sureda a nombre de la Alianza
Mataronense para sustituir la actual
verja de madera por otra de hierro en
la calle de Lepanto 13; Antonio Esplu-
gas construir desván hacer abertura
convertir dos ventanas en balcón y re¬
pisas y obras interiores en la 446 de la
Reaí, Francisco Collell Morrull para
reformar venta reja y construir baranda
sobre cornisa y obras interiores en la
Real 72; Clara Quellus Surra para casa
de campo en pieza de tierra de su pro¬
piedad en parage la «Gatássa».
Y se levantó la sesidh.
FU^ADOBS
Llibret de 100 fulls engómat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 cèntims
Dr. R. Perpinyà :-v Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 58 Provença, 185, l.er, 2.'-enfre Aribau I Universitat
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«> perduts 0>ra contra PUNTS
GRUPA
lluro . . . 2 2 0 G 75 25 4
Penya Jazz . 3 2 G 1 43 61 4
Catalònia . 2 1 0 1 10 34 2
Amateur's . 3 1 G 2 34 16 2
Estètic . . 2 0 G 1 32 58 0
GRUP B
Penya Llevant 3 3 G G 76 IG 6
Esportiva A. 2 2 G G 58 2 4
Frogs. . . 2 1 G 1 2 2 2
Ateneu . . 2 0 G 2 IG 78 G
S.U. Z. . . 3 0 G 3 2 56 G
del Llevant. I Casabella (3), Masisern
(3), Soteras (2), Batllé i Bruguera, de
l'Ateneu.
Arbitrà el senyor Costa.
Froggs — S. U. Z.
El S. U. Z. cedí els punts.
Del partit femení Vilassar-Mataroni
En la ressenya de basquetbol, publi¬
cada ahir, entre les senyoretes mataro-
nines i vilassarenques, involuntàriament
deixàrem de consignar en l'equip gua¬
nyador la simpàtica senyoreta Assump¬
ció Vicens. Molt gustosament ho re¬
marquem avui, encara que s'hagués
observat abans que hi prenia part.






Penya Jazz, 24 — Estètic, 20
L'Estètic sembla que comenci a ju¬
gar una mica, car aquest partit fou mo¬
ralment guanyat per ell pel seu millor
joc el que li va permetre acabar la pri¬
mera part favorable per 13 a 11.
Estètic: Font I, Font 11, Batlle, Colo¬
mer i AUimira.
Penya Jazz: Jané, Gallemí, Diaz, Ca¬
rretero i Burset.
El millor de tots fou Font II i Jané
l'únic del seu equip, doncs mercès a
ell s'adjudicaren els dos punts.
Arbitrà el senyor Cordon.
Catalònia, — A. B. C.,0
Després de passar 20 minuts de l'ho¬
ra reglamentària, per no presentar-se
els jugadors suficients per a celebrar
l'encontre, el Catalònia s'adjudica els
dos primers punts d'aquest torneig,
quan els pronòstics els eren desfavora¬
bles donada la qualitat del seu adver¬
sari i presentar-se sense dos titulars.
L'àrbitre era el senyor Montasell.
GRUP B
Llevant, 22 — Ateneu, $
El Llevant no feu un bon partit i els
de l'Ateneu es defensaren molt bé.
Fou un resultat equitatiu.
Mauri, del Llevant, ressentit visible¬
ment. De l'Ateneu tots jugaren a un
mate'x pla mereixent, no obstant, fer
ressaltar la tasca de Casabella.
Els equips, foren: Maestu (6), Llo-
I prt (4), Mauri (10), Ximenes i Roca (2)
NOTICIES
—La sarsuela-revista que amb tant
d'èxit es vé representant al Còmic de
Barcelona, «El Gallo», del mestre Alon¬
so, pot sentir-ne els millors fragments
impressionats en discs PARLOPHON
baix la direcció del seu autor.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
Ens és pregada l'inserció de les rat
lles següents:
«Des del principi de la temporada
que el propietari dels banys blancs té
al seu servei un individu que, contí
nuament i sense el més petit motiu
s'insolenta contra els qui es banyen
amb paraules que atempten contra la
moral i la dignitat de les persones allí
reunides; i a més, com si això no fos
prou, oblida els seus deures fins a tal
punt que, sense anar gaire lluny, no fa
gaires dies un mariner dels banys de
En Colom tingué de salvar-(i una nena
que s'estava negant davant d'ell ma^
teix».
«Seria convenient, per evitar els con
flictes que pot provocar la poca educa
ció d'aquest individu, que l'autoritat
competent posés fi a aquest estat de co
ses.»
A la Casa PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per 1
fer l'ondulació permanent, totes les se
nyores que ho desitgin.
La Catequística de la Sagrada Famí
lia celebrarà la festa del repartiment de
premis als allistats a les seves seccions
el proper diumenge, a dos quarts de
sis de la tarda, en el seu estatge, carrer
Porta de Batlleix (Angels), n.*" 19.
—Les neveres elèctriquesJ^EFRIGE-
RATOR són econòmiques perque sols
necessiten un motor la meitat més petit
que la majoria d'altres del mateix ta-
many, el mecanisme està sobre de l'ar¬
mari i no sota 0 dintre, evitant que l'ai¬
re calent el rodegi i pel perfecte aïlla¬
ment dels armaris construïts per la
«General Electric»,
Demostracions i vendes, Casa Soler,
Riera, 70.
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
Dissabte pròxim, començarà a l'es¬
glésia parroquial de Sant Josep, la no¬
vena a les Patrones de la Ciutat, les
Santes Juliana i Seraproniana.
L'acte tindrà lloc a les set del matí
durant la celebració de la Missa.
—Els populars actors Rosa Cotó i
Josep Miret (Speakers de Radio Barce¬
lona) han impressionat escullits frag¬
ments de comedies dels germans Quin¬
tero en discs PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
—Encara que tard, enguany l'estiu
sembla que es vol deixar sentir. No
cal que ens deixem vèncer per la calor.
Amb molí poc preu podreu adquirir
neveres, geladores, galledes per gel,
refrescadors d'aigua (novetat) i moltes
altres coses per combatre'l a La Cartuja
de Sevilla.
La casa «Xampanys Noyet, S. A.», de
la qual n'és viatjant per a Catalunya el
jove mataroní Pere Fort, ha cedit una
valuosa copa per a que la disputin per
la festa major el primer equip de l'ilu-
ro i el del Badalona que se celebrarà el
dia 28.
—Impremta Minerva vol que tothom
conegui de vista els principals proce¬
diments de pintura de dibuix, i sàpiga
els materials necessaris per cada un.
Aquests dies ha tingut exposada una
aiguada i uns resums dels materials per
aquesta tècnica. Si encara no ho heu
vist i interessa teniu avui i demà per
fer-ho: demà passat exposarà altra tèc¬
nica artística.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349tti.20kw.,859kíloc.
Dijous, 17 de juiiol
2r00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral.—Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—21'05:
Orquestra de l'Estació.-21'15: Cuplets
per la cançonista Raquelita. — 21'45:
Treballs literaris per l'actriu Rosa Cotó
i l'actor Ramon R. Colominas.— 22'00:
Notícies de Premsa.—22'05: Sessió es¬
tiuenca de danses a càrrec de l'Orques¬
tra «Nois d'Olesa». - 24'00: Tanca
ment de la Estació.
Divendres, 18 de juliol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Parí delx^ervei meteorològic
de Catalunya:—IS'OO; Emissió de so=
bretaula. Sextet,Radio.—14'00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. -15'00: Ses¬
sió radiobenèfica—16'00: Tancament de
la Estació.—17'30: Obertura de l'Esta¬
ció. Cotitzacions dels mercats interna¬
cionals i canvi de valors.—18'00: Sessió
femenina. Emissió del 2.on número de
«Radiofémina».— 18'30: Tercet Ibèria.
—Notícies de Premsa.— 19*00: Tanca¬
ment de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Camil de Leiis,
fd. Sant Frederic, b. i mr. Santa Mari¬
na, vg. i rar. i Santa Sinforosa i sos set
fills, mrs.
QUARANTA HORES
Demà seran al Cor de Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, mes del Carme; a dos quarts de
9, mes de la Purissima Sang; a les 9,
ofici conventual.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors.
A un quart de 8, rosari i visita.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
A les 7 i dos quarts de 8, corona a la
Verge dels Dolors i devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J.
Continua el mes del Carme durant la
missa de les 8.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Vespre, a dos quarts de 8, continua
la novena amb els exercicis de la Co¬
rona Carmelitana resada amb cant de
Avemaries i finirà amb el cant de \a
Salve. Clourà tots els dies la funció
amb el besament del Sant Escapulari.
Tots els dies de la novena s'imposa¬
rà el sant Escapulari als que ho dema¬
nin.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 juliol de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 759 9—757 9
Temperatura: 25 2—27'
AU. reduïda: 757*14—754 90
Termòmetre sec: 24 8—25*3





















I Velocitat segons: 4'6~8*
I Anemòmetre: 59
\ Recorregut: 268
Classe: Ni Ci —
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Dia 12: Jaume Pera Mora.
Dia 13: Rafael Roure Sabatés.—Pcrc
Barbena Sans.
Obituari
LMa 12: losefa Estrada Ponts, 53 anys,
Carles Padrós, 15.
Dia 13: Francesca Vila Pérez, 6b
anys, Espeñas, 8. — Teresa Recasens
Mateu, 73 anys. Cementiri, 2.—Esteve
Diví Castells, 53 anys, Cases Barates,
30.—Rosa Quintana Batlle, 8 mesos,
Ronda d'Alfons
DIARI DE MATÀRO
Notícies de darrera liora
Informació de l'AgOncla Pabra per conferències lelefònlques
Barcelona Madrid
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de juliol
de 1930:
Continua estacionari en el Canal del
Nord el centre de la depressió que per¬
torba intensament el temps a totes les
illes Britàniques, centre i Nord de Fran¬
ça, Nord d'Itàlia i gran part d'Alema-
nyia.
Els nuclis i pluges més important es
troben a Irlanda, Escòcia, Oest de Fran¬
ça i Alemanyia. També es registren plu¬
ges a Qalicta i Nord de Portugal.
Per Espanya i Mediterrà el temps és
bo encara que amb cel quelcom nuvo¬
lós.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la costa de Barcelona, camp de
Tarragona, Vallés, Pla de Vich i Pallars
el cel està lleugerament nuvolós i serè
per tot el reste de la regió.
Predominen els vents fluixos i mo¬
derats del sector Sud.
Les temperatures màximes d'ahir fo¬
ren de 34 graus a Seròs i Oraus i de 33
a Tremp. Les mínimes d'avui s'han re¬
gistrat a l'Estangent de 8 graus i al port
de la Bonaigua amb 9 graus.
Cabdal del Segre a Camarasa 80.20
metres cúbics per segon.
Cabdal del Noguera a Tremp 59.70
metres cúbics per segon.
Cabdal del Flamisell a Pobla de Se¬
gur 14.10 metres cúbics per segon.
El Oovernador interí
Aquest migdia ha près possessió del
Govern civil, el president interí de
l'Audiència, senyor Martinez Muñiz qui
després ha celebrat una extensa confe¬
rència amb el Governador general Des-
pujol.
EI Oovernador cap a Madrid
El general Despujol aquesta tarda
sortirà en auto cap a Madrid on pensa
arribar-hi de dotze a una de la nit. El
Governador soparà a Ama de Aragon
i estarà de retorn a Barcelona el pro¬
per dilluns.
Viatgers
Procedents de Madrid han arribat
l'exministre senyor Maestre i el general
Príncipe.
El Palau d*Art Dramàtic Català
La Diputació ha près l'acord de no¬
menar dos diputats els quals junt amb
dos regidors que nomenarà l'Ajunta¬
ment estudiaran la manera de convertir
el Palau de Projeccions de l'Exposició
en Seu de l'Art Dramàtic Català.
L'Alcalde interi
El comte de Güell ha donat posses¬
sió de l'Alcaldia al primer tinent d Al¬
calde, senyor Martinez Domingo.
El comte de Güell de viatge
Aquesta tarda, a les dues, l'Alcalde,
en ús de llicència, ha marxat de viatge
cap a l'Estranger.
L'assassinat de Florit
Segueixen les gestions per a desco¬
brir l'autor 0 autors de l'assassinat del
subofícial de la guàrdia urbana, senyor
Florit. Malgrat els continuats treballs
de la policia, encara no s'ha obtingut
cap resultat.
Els fets de la Presó
El Jutjat s'ha traslladat a la Presó per
a prendre declaració al redós Pau Fa-
bré en virtut d'unes denúncies de mals
tractes als reclosos per part de certs
empleats.
La multa a «El Progreso»
El Governador ha enviat una comu¬
nicació al Jutjat demanant que per via
d'apremi s'obligui a satisfer la multa




La Gaceta, publica avui, entre altres,
les disposicions següents:
Concedint un crèdit de 5.297,922
pessetes per a les despeses de nostres
possessions de l'Àfrica Occidental en
el segon semestre de l'any actual, que
constituirà un exercici econòmic i cal¬
culant els ingressos en igual quantitat.
Disposició fixant en el 15 de novem¬
bre el termini per a admetre els recur¬
sos d'apel'lació entaulats contra els no¬
menaments de Jutges i Fiscals Munici¬
pals efectius i suplents.
Altra disposició fixant un augment
de 50 cèntims per cent en el tipu d'in¬
terès que percebeix el Banc d'Espanya
per les operacions de crèdit amb ga¬
rantia de valors del Deute de l'Estat.
Autoritzant al Director General de
Comunicacions per a que en nom de
l'Estat signi els exemplars definilius del
nou conveni firmat entre l'Estat i les
Companyies Ferroviàries per al servei
internacional de paquets postals i per a
que adopti les mesures convenients per
a posar en execució el conveni.
Recordant als Inspectors provincials
de Sanitat i Subdelegats de Farmàcia,
la legislació vigent sobre desinfectants,
amb objecte d'adoptar les mesures ne¬
cessàries per a evitar la venda de dites
substàncies en envasos distints dels em¬
pleats en els Laboratoris de procedèn¬
cia.
Disposant es constitueixi un Comité
encarregat de dictaminar quins pro¬
ductes envasats poden vendre les dro¬
gueries i quins són de venda exclusiva
de les farmàcies.
Gohvocant concurs per a proveir la




Una R. O. que publica la Gaceta
d'avui declara monument històric i ar¬
tistic el monestir de Sant Pere de Roda,
en la provincia de Girona.
Mestres traslladats
Altra disposició anul·la la R. O. de 4
de febrer nomenant mestres de Malgrat
al senyor Urbà Jalón i la senyora Leo¬
nor Casa; ordena que es reintegrin a
les seves escoles en la provincia de
Burgos, i deixant sense efecte l'anunci
de la vacant d'aquestes.
Els emigrants
S'ha disposat que no procedeix tole¬
rar cap augment en el preu dels pas¬
satges i camarots dels emigrants i han
de continuar regint els mateixos preus
del semestre anterior.
Visites
El ministre de la Governació ha esiat
visitat per alguns generals, el Governa¬
dor d'Albacete i una comissió de fabri¬
cants de farina de Badajoz.
Un Ministre comenta a Romanones
El mateix Ministre, parlant amb els
periodistes, que li preguntaven la seva
opinió sobre el discurs del còmte de
Romanones, ha dit que el trobava bé,
especialment quan defensa l'anar direc=
tament a les eleccions generals.
El ministre creu queia major part
del pais es pronunciarà també en favor
de les elecc ons de diputats, abans que
les de municipis i diputacions, tenint
en compte que aquests organismes han
estat formats ara quasi awtomaticameut,
sense gran intervenció del govern.
Un periodista ha preguntat si enda-
vinava el Ministre a que es referia la
frase de Romanones sobre influències
no masculines. El ministre de la Go¬
vernació ha costeltat que suposa que
va per les persones que no són cons¬




La resposta de Portugal
al Memorandum Briand
LISBOA, 17.—El «Diari de Lisboa»,
publica unes declaracions del ministre
d'Afers Estrangers, segons les quals, el
Govern portugués va lliurar el dia 12,
la seva resposta al Memorandum Briand
respecte una Federació europea.
En aquesta resposta, el Govern por¬
tugués diu que accepta en principi una
col·laboració intima amb tots els estats
europeus, però, que no desitja que,
amb un altre organisme, s'afebleixi el
poder de la Societat de Nacions. La
resposta aludeix demes, a les condicions
excepcionals en que es troba Portugal,
derivades dels seus problemes colonials
en el qual, té Portugal necessitats que
no sení cap altra nació europea.
Desitja Portugal que el Pacte que es
pugui concloure com resultat de la
iniciativa del Sr. Briand, no afecti els
tractats que aquest pais té amb el Bra¬
sil i acaba expressant l'opinió de que els
pactes anteriors que hagin pogut signar
totes les nacions, restin en vigor i no
siguin afectats pel nou Pacte de Fede¬
ració Europea.
El cop wadfista a Egipte
EL CAIRO, 17.—Les noticies proce¬
dents d'Alexandria acusen tranquil·litat,
després dels greus aldarulls ocorreguts
ahir. Malgrat això, els ànims segueixen
excitats i la pacificació, sembla encara
a hores d'ara una cosa llunyana.
Entre els estrangers hi ha gran in¬
quietud pel caràcter xenofob i espe¬
cialment antibritànic que tingueren els
fets d'ahir. Es confirma que entre els
16 morts, n'hi ha vuit d'estrangers i que





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotgers Plaça de Catalunya, 23
Socuraals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Suinl le Ugií -Mli ■ liHi. tz-lilài U
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca 1 Borsa
Hores de oeixt: de 9 a I i de 3 a 5*60
Totes les informacions procedents
d'Alexandria indueixen a creure que el
cop estava preparat pels wadfistes i que
les autoritats varen actuar amb una tan
gran feblesa que l'intent wadfista va re¬
sultar extremadament fàcil. Durant part
del mati, els estudiants circularen pels
carrers en actitud dé revolta i atacaren
la força pública, varen apedregar els
establiments estrangers i es lliuraren a
toia mena d'excessos sense que la poli¬
cia intervingués a temps.
Malgrat el carácter antibritànic del
moviment, les tropes angleses no inter¬
vingueren per res en els fets, la repres¬
sió dels quals va córrer exclusivament
a càrrec de les forces egípcies. L'arri¬
bada dc 700 soldats tramesos des d'Ale¬
xandria a El Cairo, ràpidament, va
contribuir a terminar la sublevació.
Les autoritats han dictat severes or¬
dres respecte la circulació pels carrers,
formació de grups en ells, reunions
públiques, etc. De moment, la situació
sembla de tranquil·litat.
LONDRES, 17,— Els fets d'Egipte
han provocat en la premsa comentaris
apassionadissims. Tots els òrgans con¬
servadors ataquen el Govern MacDo-
nald per la seva neutralitat i pel seu ex°
cessiu idealisme davant els fets.
Als circols polítics els fets d'Alexan¬
dria han produït també gran inquietud.
Hom dona per descomptat que Angla¬
terra es veurà obligada a intervenir se¬
riosament en les qüestions egípcies, per
tal de protegir el rei Fuad i els impor¬
tants interessos britànics en aquell
país.
EL CAIRO, 17.—Corre el rumor de
que el Comité wadfista ha estat detingut
i empresonat, sota l'acusació de fomen¬
tar els desordres.
El rumor no ha pogut, fins ara, ésser
confirmat.
La campanya de desobediència civil
LONDRES, 17.—De Simla telegra-
I fien al Times que Jayakal, cap de l'opc-
I sició a l'Assemblea Legislativa, sortirà
per a visitar a Gandhi i pregar-li, se¬
gons algunes informacions, que cessi
la campanya de desobediència civil.
D'una manera oficial, n'obstant, es
desconegut l'objecte de la l'entrevista.
La Ciutat del Vaticà
CIUTAT DEL VATICA, 17.—Els dia¬
ris estrangers han publicat una infor¬
mació segons la qual el Sant Pare sor¬
tiria aquest estiu de Roma i es dirigiria
a la Vall d'Aosta, passant la temporada
a Montecassino.
En el Vaticà es diu que aquesta in¬
tenció no té cap fonament.
Tempestes al Nord d^ítàlia
ROMA, 17.—Segons els diaris s'han
desencadenat violentes tempestats en
tot el Nord d'Itàlia.
En el Trentí, la neu i les pedregades,
varen caure durant moltes hores, cau¬
sant grans perjudicis. Es tem que les
collites s'han perdut en un |4Û per cent.
La qüestió de les reparacions
LONDRES, 17.—Durant la sessió de
11 Conferència Interparlamentària d'a¬
quest maií, el Sr. Stephan Pop, princi¬
pal delegat de Rumania, ha expresat la
seva satisfacció per l'arranjament de la
qüestió de les reparacions fet a La Haia
i a París, cosa, ha dit, que farà desapa¬
rèixer les nombroses causes de desavi-
nença internacional. Rumania, ha aca¬
bat dient, està disposada a sacrificar-ho
tot, excepte l'honor, per l'obra deia
paui . ,
Avio^ pels nordistes
PEQUIN, l7.-^S'anuncia que el co¬
mandant de les forces aèries dels nor¬
distes ha declarat haver encarregat a
Iiàlia 20 avions de combat, dels quals
deu han arribat ja i prestaran servei en
el front de Lunghai.
Delicada situació financiera
a Alemanya
BERLIN, 17.—La situació financiera
I segueiK e§§ent mpu deUeada i al¬
guns cercles polítics es dona per des¬
comptada la pròxima crisi, tal vegada
total.
El nou ministre d'Hisenda, senyor
Dietrich, ha vist rebutjar, en primer
lloc per la Comissió d'Hisenda i ahir
pel Reichstag, les seves reformes finan¬
cières i especialment el nomenat «im¬
post del sacrifici» el qual afectava tots
els empleats amb sous superiors a
8.000 marcs malgrat haver rebaixat, del
4 per cent que proposava l'anterior roí?
nistre, al 2 i mig per cent. . ; "
En la sessió d'ahir al Reichstag,
aquesta qüestió no provocà el dâiât-
apassionat que hom temia, a conse¬
qüència de no haver plantejat el Go¬
vern una vertadera batallà. Malgrat això,
després de la jornada d'ahir, la situació
del Govern és menys sòlida i hom dub¬
ta especialment que les mesures adop¬
tades fora del Parlament permetin al
Govern fer front al desequilibri del
Pressupost.
La situació financiera de l'índia
NOVA DELHI, 17.—El ministre de
Hisenda, contestant una pregunta de la
Assemblea Legislativa, ha declarat que
els ingressos per drets de duanes en el
segon trimestre d'enguany, ofereixen
una baixa de 802.500 lliures sobre la
quantitat previsia. Ha afegit que aques¬
ta baixa pot ésser deguda al moviment
de desobediència civil, a desgrat que
els efectes d'aquesta campanya nO es
feren sentir de ple a últims del mes de
juny.
Ha afegit el ministre que les conse-?.
qüències més greus d'aquest moviment,
són: la destrucció de la confiança i la
paralització del comerç interior. El mi¬
nistre ha acabat dient: «Segons els meus
informes, els efectes d'aquest movi¬
ment en els assumptes hindús, seran
encara més desastrosos que en les fi¬
nances governamentals.
Suïcidi d'un dansarí
PARIS, 17.—Diuen els diaris que el
ballarí Vanduren, s'ha suïcidat ingerint
una forta quantitat de productes toxic?.
Els Pars 1 les Rareses
LONDRES, 17. — La Cambra de's
Lords ha rebutjat per 53 vots contra 49,
una proposició de Lord Aster, dema¬
nant que les Pareses s'asseguin a la
Cambra dels Lords, amb els mateixos
drets que els Pars.
Vaixells vers Alexandria
LONDRES, 17.—Els dos vaixells de
guerra la sortida dels quals s'ha orde -
nat en direcció a Alexandria, són el
«Queen Elisabeth» i el «Ramillíe*. Sal¬
paran amb tota urgència.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
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La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬




El FOTOORÀF que retrata més NUVIS. ^t. ^ntoni, 32
Guia del Comerç, Inddsirla I Professions de la Clufai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Idvocott
FRANCISCO FOftNlER Lepanío, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Tliíria, 93-Tei. 74506
SECUNDÍ MÀSÜET
Saní Llorenç, 17, baix ¿^egon
Atfeni diciDcilocit
FRANCISCO CALDAS Ronds Prim,78
Corredor de finques :
ampUadoDf l·loilràlliiacs
CASÀ PRAT Ctturraca, 60
Vendes a plaços ° Exposició permanent - Marcs
ABlsialfi
ANTONI GUALBA Sis. Tsrcss, 30-Ttl. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. DestilTeria de licors
i. MÀRTiNBZ RBOAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqncrf
BANCA ARNUS Riera. 6S-Tei. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Tclèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saat Josep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
€B. URQUlíO CATALaN. C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent,
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bómbeles
«MANUFACTURA IBÉRICA db LAMPARAS ELEC-
'TRICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Csldcrcrics
BMlLi SURIa Charroca, 59.-T«iUei 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins,
Carrnaiecf
JOAQUIM CASTBLLÔ Lepanío, 24
El millor servei d'auto-laxl coberl.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Baaí Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos I tartanes de lloguer.
PRANC15CO NOÉ Baluiis, 13-T$lèf. 87
Tartiues I autos. - Servei a lots els tren.
CorboHI
compañía qbnbral db carbones
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
Ctranua
tOÀQUIM CÂPBLLB. jMtp42iS.JsaqaiialÍ
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
funeràries
FUNERARIA DE LBS SANTES
Puiol, 58 Telèfon 57
FILL DB P. homs Saaf Isláar, 7
Meade£NûQê£,4-'i'. Í67 Cimtsisi Àrtigies Ceràniics
ccrrri
lOSBP SBRRÀ Sí. Crfaíòfor, 17-Ttlèf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
cerraiierles
ANTONI MARCH Reial 301
Forfa artística ! manyeria per saló ! cofisiruccioss.
csFiegii
escoles pies Apartat a.° 6 - Ttl. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
conlecclons
MARQUERIDA HUMh Riera. 62-Teiíf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Conlllerles
MIRACLE Ritra, Ü-Ttièf. 34
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
ceriiliierles
vídua d'antoni ximbnes Sant Antoni. 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de lute
Còpies
A maquina d'escriure St. LIartnç. 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crlsfali 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 82. Tel. 286
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Ob|ecte8 per regals
Dcnilsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns,'dimecres i divendres de 4°a dos quarts de 8
^Drobocrlei
BBNBT PITB Ritra, 56 - Ttlèfsn 50
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica.
ficclrielial
miquel cruxent lacra, 90 Tclif. 237
: Taller Electromecànic : :
BMILI PBRRBR Reial, 549 ~ Telèf, 61
Electro-mecánica í bobinais,
Estoreri
MANUEL MASFERRER Caries Padrós, 78
: Persiaaes, cortlnea I articles de vimet. :
MÍQUBL JUNQUERAS T«lèf®i 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sí, Beuet, 24
FUNERARIA. «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
fusteries
lOAN ALUM Saaíjaatp. 16
l i Estadi de proiectea i pressupostos, : :
BSTBVB MACH Ltpsiï®, 25
: Prolectes i pressupostos, :
fiuraises
5BNBT JOFRE SITJA R. Alfons XU. 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Heruorisierles
«LA ARGENTINA. Sait Btnst, 23
Plantes medicinals de totes classes,
impreniles
IMPREMTÀ MINERVA Barcslens, 15-T. 2§i






JOSEP MANACH Sant Crl8t6far, 21
Qéaeres de punt, Perfameriat Jagnets, Coafeccioas
MòSies
ERNEST CLARIANA BtebaMai, 17.-T.281
Construcció 1 restauració de tota mena de mobles.
JOSEP JUBANY Rüra, 53, Barcclsna, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems.
Oeuiiiles
DR, R, PERP1ÑÁ Sant AgQatf, 53
Visita ei dimecres ai matí i diasabtea a la tarda.
Puiiu I liiais
COMERCIAL FARRATOBRA
Sant Llorenç, 18 Teièfea 211
Papers pintáis
ÎAUMB ALTABBLLÀ Ritra, 17
; Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 45, pral,
Especialitat en rcndulació permanent del cabell.
B. Granados, 45
Fundada en 1774.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
loierie
FRANCISCO FhBREOAS
Suc. de la Casa Recoder.
lampisteries^
JOAN BIGAY Ritra. 13
Instaliacions complertes per aigna.gas I electricitat
Magatzems de iusia
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
Maquinaria
SALVADOR FONT VERDAGUER Rnlal.363
Tel. 28 Pnndlció de ferro i articles de Fnmisteria
Mfirbrlsies
lOSBP ALSINA Reial. 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de toia ciaste.
Mestres d'ebrcs
RAMON CARBONER Sait Baaet. 41
; : Pren fet t administració. :
JOAN GUAL Sent BHes, 18
: ConaírnccioDs i reparacions
CASA PATUBL
Esroerat servei en tot.
it«», 1 i Sait Raftl, 2
«... «On parle française»
JOAN TARRÉS Riera, 22, pral,
Especialitat en ondnlacions, lin t ! massatges,
Recaders
JOAN BOSCH Milans, 29-TeI. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Sant Pere, 55 Telèfon 17173
FELIX MORAGAS Reial, 449,-Telèfon 355
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler,
lasircs
BMILI DANIS Saat Praacisco d'A. 14-baix
: Tall sistema Millier : : ' :
iraDipbrfi
J. SBRRA CUADRADA Saat Antoni, il
Barna: Taaiaraitana, 25 Servei diari per f. e. I dite
fins
CANDI DURAN P. PI Margall, 42 - T.48I
Usual Raas! : Moacotella ! VIuatras
COURETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curííció vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
?ÈÍ:S?okm - Successor de RÀMON SOTEHÀS - matabó
ANIS I LICOR SANT GERONI
«MONTSERRAT»
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.





Un flascó patentat d'AKANTROL ex¬
termina les XINXES per sempre. Pre¬
miat en totes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com el millor antixinxe del
món. Prospectes i venda: Joan Mauri,
Sant Benet, 51. -Martí Fité, Riera, 39—
Benet Filé, Riera, 36.—Vicens Graupe-
ra, Sant Simó, 1.—^Josep Antic, Santa
Maria, 20.—Joan Fullarachs, Sant Cris¬
tòfor, 12.
Hi ha en venda
Un motor 5 HP trifàssic
Un » 2 HP »
en bon estat i a tota prova.
Informaran; Barcelona, 24.
Plcça de Tcíuan, SO BARCELONA
5-■<-:/-TTivi·iw L"npwi.«r>-tw„
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RSSTAURACIÔ TOTA CLASSE DE MOBLES
1—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS ¡—I
Çlltie Mm, U MATARÓ
Es lloga
Casa amb tot confort i espaioses jar¬
dins, situada al carrer Reial n.*^ 497,
«Casa Ascensió».
Informaran a la Porteria de la ma¬
teixa. ^
Es coiopren trajos usats
Es passa a domicili
Raó: Milans, 29,2.pn, J. Bosch i Sant
Elies, 4, J, Trinchen
¿Â dónde va Ud. el domingo?
El encaato de sus excursiones y pá¬
seos por el catnpo, y la alegría de sus
parientes y amigos, proporcionan a
usted unas horas de felicidad, qvic,
dusgraciadamente, -se olvidan dema¬
siado deprísa... si no tiene usted un
Kodak"
con el que Bjar en bellas instantáneas
sut más gratos y felices recuerdos.





: IMPREAiTA MINERVA :
llibrer ja, papereria, objectesd'eieriptori
Dos baixos
Situats a la Ronda d'Alfons XII sen¬
se cap gravàmen amb aigua, gas i elec¬
tricitat, rendint 140 pessetes mensuals,
es venen per 22.50C pessetes.
Informes a la mateixa Ronda Al¬
fons. XII, n °il.
Es lloga baix
Nova construcció, per 90 pies.
mes.
Raó: Sant Benet, 60. Tarda de 7 a
J. Cano.
Es ven auto
«Renault» 6 HP, a tota prova i a bon
preu.
Raó: Balmes, 24, baix.
Baix
Es ven per 6.CÛÔ peSâetes. Rend!
ment 50 pessetes al mes.
Raó: St. Benet, 60. De 7 a 8 tardí
J, Cano.
